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REPRÆSENT ANT MØTE 
MØTE i Det Norske Myrselskaps repræsentantskap holdtes i Kri- . stiania Haandverks- og Industriforenings lokale onsdag 2r. no- 
vember kl. r middag. Der var f remmødt 8 medlemmer av repræsen- 
tantskap og styre. Møtet lededes av styrets formand, landbruksdirektør 
Tandberg, som fremla styrets forslag til budget: for kalenderaaret 1924, 
trykt i «Meddelelse» nr. 5. 
Budgettet blev vedtat av r epræsentantskapet med følgende for- 
andringer: 
Utgiftspost lønninger forhøies merd kr. 900, fra kr. 23 800 til kr. 
24 700 paa grund av alderstillæg for myrkonsulenten, myrassistenten og 
kontorassistenten. Samtidig formindskes utgiftspost andre ·og. tilfældige 
utgifter med kr. 900, fra kr. 4 400 til kr. 3 500. 
Da myrselskapets tidligere formand og nuværende æresmedlem, gods- 
eier C. Wedel. Jarlsberg var forhindret fra at møte paa grund av syg- 
dom, besluttedes at sende ham en hilsen med tak for hans store og op- 
ofrende arbeide til myrsakens fremme gjennem mange aar. 
AARSPENGER 1923. 
FOR at faa avsluttet myrselskapets aarsregnskap for 1923 med mindst mulig restanser er hovedkontoret taknemmelig for en · snarlig ir · 
betaling av resterende aarspenger. 
